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El Club Deportivo Aníequerano 
cumple en este mes el primer aniver-
sario de su fundación. Justo es que 
por ello le dediquemos este lugar 
preferente de nuestro periódico, que 
desde su nacimiento ha recogido en 
sus columnas el eco de todas las 
manifestaciones deportivas de Ante-
quera. 
Creado el Club Deportivo en cir-
cunstancias difíciles, cuando el arn-
1 Mente estaba menos propicio para el 
deporte, el esfuerzo de unos cuantos, 
/encaminado a despertar el interés 
hacia esa manifestación de la cultura 
física que representa el fútbol, logró 
promover una afición que permane-
cía muerta desde aquellos años en 
i que pa; ecido esfuerzo hizo elevar el 
nombre deportivo de Antequera hasta 
juna aitura sin precedentes. 
Los animadores de la afición local 
| seguían con ello una inspiración que 
venía desde las altas esferas de man-
do del Nuevo Esíado, ya que nuestro 
Caudillo Franco da ai depone la 
máxima importancia y al frente de 
las juventudes deportivas de España, 
esperanza del mañana, ha puesto a 
| un hombre lleno de entusiasmo y 
capacitado para dar realidad a esas 
, esperanzas: al general Moscardó, el 
héroe del Alcázar. Porque la juven-
. tud, fuerte de cuerpo y de alma, ha 
Ne ser la realizadora de las nuevas 
Umpresas de esta raza inmortal, la 
los grandes destinos, que resurge 
¡ Hena de vigor y entusiasmo y marcha 
i e^ nuevo por las rutas imperiales. 
Así, no es extraño que la juventud 
¡an!equerana respondiera con entu-
siasmo al llamamiento y que en yoco 
^empo el campo del Club Deportivo 
fuera campo de lides futbolísticas 
donde se eafrentaban con el nuestro 
Quipos de todas las procedencias. 
£l once del Club Deportivo Anteque-
rano se formó fuerte, audaz y aforíu-
nado; cobró victorias o derrotas, 
í^ro en alas de un entusiasmo lleno 
^ alegría y confianza, logró lo que 
era propósito de sus directores: hacer 
resurgir la afición y hacer cotizar el 
hombre deportivo de Antequera. 
Número suelto. 
11 
El propósito primero esíjá,.^) ^ 
mos que cumplido total, 
sí en mucha parte. Dígalo si no el en 
tusiasmo de los jóvenes antequeranos 
que en torno del Club titular forma-
ron esos modestos equipos en los 
que se entrenan y endurecen y capa-
citan los nuevos elementos que un 
día darán auge al deporte local. 
Semillero son ellos de nuevos juga-
dores, de donde irán surgiendo los 
que seleccionados darán más carác-
ter y más pasión al equipo represen-
tativo del deporte anteqaerano. 
En cuanto al otro propósito, nadie 
puede dudar que está en vías de 
realizarse. Antequera es ya un fac-
tor en el campo deportivo y es tenida 
en cuenta en la esfera directiva del 
fútbol regional. Si su primera salida 
no ha» sido afortunada, lo será la 
segunda.En ello ponemos nuestra es-
peranza, pero que se cumpla, depende 
de otros factores por los que lucha la 
Directiva del Club Antequerano. Este 
necesita ayuda, mucha ayuda por 
parte de cuantos amen el deporte, y 
aun de quienes no lo sientan pero 
alcancen a comprender lo que como 
antequerauos están en el deber de 
h^cer por el buen nombre de Ante-
quera. Que no se le regatee la ayuda 
oficial ni la particular, porque el pro-
blema económico es en este asunto 
como en todos el que hay que resol-
ver para alcanzar los fines propues-
tos. La juventud aníequerana lo de-
manda y es preciso que se le otorgue, 
siguiendo las directrices dei Nuevo 
Estado que quiere una juventud fuer-
te, sana y entusiasta. 
Al cumplirse el primer aniversario 
del Club Deportivo Antequerano bien 
merecen sus organizadores y directi-
vos actuales que les dediquemos en 
este editorial un aplauso, que a la 
vez sea aliento y estímulo para conti-
nuar la ruta emprendida sin desani-
marse por los contratiempos y segu-
ros de que han de merecer bien de 
Antequera. Que en el nuevo año de 
vida del Club que se inicia siga éste 
el rumbo que le lleve a alcanzar los 
mayores triunfos, y que no sea el 
menor de ellos el lograr que se 
desechen apatías, recelos c indiferen-
cias que obstaculizan el desenvolvi-
miento y auge del deporte anteque-
rano. 
fuíA cae 
Hoy celebra la Iglesia Católica la 
festividad del sagrado Misterio de la 
inmaculada Concepción de María 
Santísima, Dogma sublime más caro 
y grato para los españoles que a tra-
vés de largos siglos lo propugnaron 
y defendieron corno paladines de una 
Causa santa. No en balde España 
era el pueblo predilecto de la Madre 
del Redentor al que aún en vida 
mortal honró con su aparición, que 
conmemora este año con solemnida-
des extraordinarias ante el Pilar de 
Zaragoza. 
María ama a España y España 
ama a María porque ella cuenta con 
su intercesión bienhechora en todos 
sus trances amargos. No hay pueblo 
ni pecho español que no reverencie y 
venere a la Excelsa Señora en todas 
sus advocaciones, pero sobre todo 
en ésta de la Purísima Concepción, 
en cuya interpretación simbólica r i -
valizaron los mejores artistas de 
España . 
En este día, España entera le dedi-
ca sus más esplendorosos cultos, en 
los que la bizarra Infantería de nues-
tro Ejército Glorioso, que por Patro-
na la tiene, toma la parte más des-
tacada. 
Y ella, Madre del Redentor, Media-
nera nuestra, acogerá nuestras preces 
que como nunca van acompañadas de 
lágrimas y suspiros, porque el mundo 
está sumido en hondas desgracias. 
Unidas nuestras voces a la del 
Santo Padre, pidamos la intercesión 
de Nuestra Señora para que acabe la 





C A F 
ESTEPA, é l 
TELÉFONO 36 
Para caniar tu gloria en este día 
es pobre de mi lira la expresión, 
mas te dice con fe mi corazón: 
[Dios-te salve bendita Msdre mía! 
De Nestorio aplastando la heregía 
¡cuán bella fulguró tu Concepción, 
de tu Pureza el ínclito blasón, 
([eí pecador consuelo, faro y guía! 
¡De tu virtud excelsa fulge el brillo 
que es como el sol que todoloilutnina; 
Tú el pincel inspiraste de Murillo. 
De manera sublime y peregrina, 
ha triunfado por Tí bravo Caudillo 
y eres de su Nación Mddre Divinal 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Diciembre de 1940. 
flUg Á Q T I 8 Revista Nacional de Orga-
I I I . nizacioncs Juveniles. 24 
páginas en huecograbado, magnificas fotogra-
fías e informaciones. Sección de pasatiempos 
y el tubo de la risa. 50 cts. tu infante, 122. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA DEL 29 
DE NOVIEMBRE 
El día 29, viernes celebró, en segunda con-
vocatoria, su acostumbrada sesión el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, bajo ia presidencia 
del señor alcalde, don Diego López Priego, y 
asistencia de los señores Castilla Miranda, 
Herrera Rosales, Mirenda Roldan y Blázquez 
de Lora, asistidos del secretario accidental, 
señor Viilarejo, y del interventor sustituto, se-
ñor Zavala. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gascos. 
Se acuerda notificar a José Velasco Gómez 
que de interesarle algún empleo puede acudir 
al concurso que hay anunciado. 
Queda sobre la mesa petición sobre reaper-
tura de un establecimiento. 
Se denif ga la excedencia solicitada por don 
José de la C amara en su cargo de médico bac-
teriólogo o médico jefe de la Seccién de Bac-
teriología del Laboratorio Municipal. 
Continúa sobre la mesa escrito del director 
de! Laboratorio don Miguel Rodríguez sobre 
delimitación de funciones. 
Se acuerda que por la Alcaldía se dicten las 
órdenes oportunas para la ejecución de acuer-
do sobre reparación del muro que se derrum-
bó a con^ecupncia e^ la obstrucción de Ja reja 
de desagüe sobre el final del aicaníarillado en 
La Moraleda. 
12 GfiüACH 
O C U L I S ™ 
C o K s u l t a : de 10'a 1 y J« 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL,6 
PRIMER 
D . E 
ANIVERSARIO 
A. 
E L S E Ñ O R 
Don Federico Esteban Barranco 
C A B A L L E R O M U T I L A D O 
Falleció cristianamente en Antequera, el día 9 de Diciembre de 1939. 
Su desconsolada esposa, Concepción Vílchez; sus hijos, Federico, 
Pepe Luis y María Jesús; sus padres, hermanos y demás parientes, 
Suplican una oración por su alma. 
Quedó enterado de oficio del Excmo. íeñor 
gobernador civil de la provincia en el que 
ordena se de cumplimiento a io que dispone 
el artículo 2.° de la Ley de 10 de Diciembre de 
1938 sobre construcción de lugar que se desti-
ne, a enterramiento de los disidentes. 
Pasa a informe del Negociado de Personal 
una solicitud sobre concesión d.e pensión. 
Se desestima escrito de José Rojas Zurita 
sobre autorización para traspaso de estable-
cimiento de bebidas. 
Se acuerda que por el Negociado de Perso-
nal S 2 formule una propuesta sobre los agen-
tes de la Guardia Municipal que deban usar 
armas de fuego. 
Se concede un anticipo reintegrable a un 
guardia municipal y se acuerda el reingreso 
en la Banda Municipal de Mú ica del músico 
Enrique Cabello Ortega. 
Se aprueba la distribución de fondos para 
e! próximo mes de Diciembre. 
Se aprueba en principio una transferencia 
de crédito; se aprueba con carácter definiti-
vo otra transferencia de crédito, y se desig-
nan ios gestores que han de formar parte de 
los tribunales de oposiciones y concursos que 
.habrán de celebrarse para provisión de va-
rias plazas. í4v: 
Se acuerda levantar la sanción que se im-
puso al guarda de la tubería de la Magdalena 
José García Gíircia ] 
Conoció la Corporación carta del ilustre 
doctor Blázquez inores en ia que expida su 
satisfacción por haber visto representado ai 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en el 
soiernne acto celebrado con motivo de su in-
greso como académico numerario en la Real 
Academia de Medicina; mostrando la Excelen-
tísima Corporación su complacencia por tal 
designación, y congratulándoíe de que un 
hijo de Anteqnera haya alcanzado tan alta y 
honrosa distinción. 
Se aprueba un anuncio de oposiciones for-
mulado por el isegociado de Personal para 
proveer con carácter definitivo una plaza de 
tocólogo de la Beneficencia Municipal. 
Queda la Corporación enterada de haber 
sido designado para una plaza de inspector 
municipal veterinario de esta ciudad doir Ma-
nuel 'Jarcia de la Cámara, con carácter de 
interino. 
. Se concede licencia de quince días al admi-
nistrador del Hospital Municipal de San Juan 
de Dios. 
Por último, queda enterado el Excmo. Ayun-
tamiento de haber sido nombrados practican-
tes de Asistencia Pública y Domiciliaria, con 
carácter de interinos, don José García Ortiz y 
don Manuel Higueras Rainirez. 









A la del miércoles, celebrada bajo la presi-
dencia del alcalde, asistieron los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Moreno 
Pareja y Cuadra Blázquez, actuando el secre-
tario señor Pérez Ecija, y el interventor, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Quedó enterado de comunicado del reve-
rendísimo señor obispo de la diócesis agra-
deciendo el ofrecimiento que se le ha hecho 
d*; la pila bautismal existente en la sacristía 
de la iglesia de San Juan de Dios. 
Se declara vecino de esta ciudad a Antonio 
Caro Medina en unión de sus familiares. 
Quedó enterado de coraunicación de la 
Junta General del Repartimiento de Utilidades 
en la que da traslado de los acuerdos adopta-
dos y reclamaci ones resueltas en la sesión del 
29 del pasado mes. 
Resolviendo petición de don Francisco de 
Rojas y otros S: ñores, la Comisión Gestora 
acordó que quede en el libro de actas nota 
laudatoria con elación a los señores que ce. 
una manera destacada y principalí .ima ban 
colaborado en la instauración del Reinado 
efectivo en nuestra ciudad del Sagrado Cora-
zón de Jesús, mediante la erección del monu-
mento, entronización de su imagen en la Casa 
Consistorial y consagración al mismo del; 
pueblo de Antequera. mer 
Se accede a petición de don Rafael RosaieS| ^ 
alguero sobre reconocimiento de quinquenio^ ^ 
Se resuelve escrito del odontólogo don José •» 
M.a Martínez Castcl. — _ 
Se concede la excedencia voluntaria al Peon 
jardinero José Gallardo Rojas. 
Se abstiene de resolver en escrito de Mt0' 
mo Espada sobre apertura de su estable01' 
miento. 
Continúa sobre la mesa petición de don 
Miguel Rodríguez Lara sobre delimitación 
funciones en el Laboratorio. 
Se concede icencra por un raes al f?",3^ 
de campo Juan Soriano Leiva y pasa al NES 
ciado de Personal, para que informe, un^ SCi5 
to del guardia municipal Fidel Grau Arbon 
sobre reconocimiento de un quinquenio-
El asunto destacado de esta sesión lo cons ^ 
tituve la aprobación definitiva del presupu r j i 





















to para 194i del que en 




Cómprelos antes que se acaben: Casa Muó0'-
D . E. A. 
L A S O N O R A 
DOÑA ROCÍO FORÉS ATANETj 
© H I D A L G O 
Ha f a l l e c i d o e n el d í a d e ayer, a l o s 46 a n o s de e d a d , d e s p u é s de r r c i b i r l o s 
d a n t o s S a L T a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S u Santidad 
Su desconsolado esposo, don José Hidalgo Vilaret; müdrel hermanas, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos,, primos, primos políticos y demás familia, 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a , y l a asistencia a l a c o n d u c -
c i ó n del c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r h o y , a l a u n a e n punto de l a tarde, y a l 
f u n e r a l q u e se c e l e b r a r á m a ñ a n a Tunes, a l a s n u e v e y m e d i a , en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n P e d r o , por c u y o s f a v o r e s l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
El duelo reribe en la casa mortuoria, Lucena, 82, y despide en la Plaza de Santiago y para el funeral en 
la Sacristía de dicha iglesia. 
ripn-^M^^nMfcKOll IIIIW II • HIIWIIIIIII I 
liilii i ¡el per» iiii tai WsM- \ 
ü püii 1 1 ni poi cía m. i 
Don Manuel Navarrcte Ganancias, 
señorita Pura Vidaurreta Blázquez, don 
Carlos Franquelo Facia, doña Carmen 
Lora, viuda de Blázquez; don Antonio 
Pojas Pérez, don Francisco Ruiz Burgos, 
don José Díaz García, don Jerónimo San-
tolaiía Salguero, don José Ruiz Cortés, 
don José Carreira Ramírez, doña Ampa-
ito Pérez Sánchez, viuda de Almendro; 
doña Mercedes Arjona, viuda de Muñoz 
Checa; don Manuel Hazañas González, 
don Pedro Moya Ribas, don Luis More-
no Rivera, don Francisco de P. Robledo 
Carrasquilla, don Francisco Gómez 
Sanz, don Ramón Manzanares Muñoz, 
don Manud León Manzano, don Rafael 
Pino Paché, don Diego López Priego, don 
Angel Cabello Romero, don Luis Sarria 
Gallego, don Baldomero Bellido Carras-
^ quilla, don Juan Espinosa Pérez, don 
^Francisco Palma Llera, don Antonio Mi-
randa Roldan, don Joaquín Castilla Gra-
nados, don José Burgos García, don José 
Manuel Goya Matute. 
Iss fililíes 
CÉOS 
m í m i 
El delegado gubernativo expresa su 
satisfacción por el resultado obtenido en 
Esta obra de caridad y expresa su agra-
decimiento a los señores que han respon-
dido al llamamiento hecho para proteger 
3 los niños pobres, como no esperaba 
¡nenos de las clases pudientes dé Ante-
Nuera. 
Nuevamente se ruega a los familia-
res de los individuos asesinados por 
los marxistas en este térmiso munici-
pal y a los de los soldados y falan-
gistas naturales y vecinos de Ante-
quera que cayeron en los frentes de 
guerra, que no hayan aún facillíado 
los nombres y circunstancias de los 
mismos, se personen en la Redacción 
de EL SOL DE ANTEQUERA antes del día 
15 del actual, a fin de que no dejen 
de figurar los que tengan derecho a 
ello en las lápidas que habrán de 
colocarse en el Monumento a ios 
Caídos. 
Sanatorio de los Remedios 
GIA GENERAL 
c ¿ A « « e : « ¿s. 1 3 Y 1 
- - — . : . -v, j . , .: 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Mía: as ü a i § US 3 a § larno 
Infante D. Fernendo, 152 
^IMÜAS R Ú S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
^Igu^i i Angel Ortlz f i l i o 
Corredor dt Comercio Co'ígiado 
M l A G A - Especería, 17 - Teléfono 2841 
Sz recuerda a los señores coraerciántfs de 
comestibles que en Id rBáouna del dia 11 han 
de obrar en esta Oficina las declaraciones del 
aceite que les haya resuiíüdo sobrante del re-
parto de la primera decena de! mes en curso, 
Asimisir.o formularán la correspondiente a 
garb-inzos del reparto del 29 del mes anterior. 
Sin más aviso, hasta nueva orden, p;oce'.íe-
rán de igual forma en cada racionamiento. 
AVISO A LOS EMPRESARIOS, AGRICUL-
TORES Y OANAÜBROS O SUPERIORES 
DE f.AS COLECTIVIDADES ARRAN-
CHADAS 
Disponiendo e t^a Dekgación Local de una 
cantidad de garbanzos sobrantes del último 
racionamiento, se hace público para que for-
mulen peticiones aquellos empresarios o agen-
tes de colectividades que Sos necesiten para 
el suministro de s u s obreros arranchados, los 
primeras,y huéspedes o Internos,los segundos. 
Antequ^ra 7 de Diciembre de 1940. 
LETRAS DE LUTO 
Después de penosa y largs cm>rrned*3, ha 
dejado de exisnr doña Rocío Forés A i a n e t , 
esposa d e nuestro estimado amigo do.i José 
Hidalgo Vilaret. 
El sepelio tendrá lugar a la una d e esta 
tarde. 
En paz descanse la inforíunada señora y 
recib : su esposo, madre, hermanos y demás 
familia la expresión de nuestra condolencia. 
MEJORADO 
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
que le h a tenido e,; c a m a unos días, e l procu-
rador y estimado amigo nuestro don José 
Ruiz Ortega. 
Nos alegramos y deseamos un completo 
restablecimiento. 
BODAS 
El día 21 del pasado mes contrajeron 
matrimonio, en la ciudad de Andújar 
(Jaén), la señorita Angeles Marios Cobos, 
hija de la señora viuda de Martes Cabre-
ra, industrial de aquella plaza, con nues-
1 tro paisano el brigada de Infantería don 
\ Manuel Moreno Ruiz. 
1 Enviamos nuestra enhorabuena al 
i nuevo matrimonio. t 
- -En la iglesia parroquial de San Pe-
dro han contraído enlace matrimonial, el 
pasado dia 4, don Juan Gelabert Cervera 
y la señorita Teresa Sánchez Gallardo. 
Bendijo la unión el cura párroco don 
Clemente Blázquez, siendo padrino don 
Juan Sánchez Gallardo, hermano de la 
novia, y como testigos actuaron don En-
rique Méndez Richart, tío político del no-
vio, / d o n Juan Sánchez Gallardo. 
La boda se celebró en la intimidad por 
reciente luto. 
Damos la enhorabuena a los novios. 
UN COMPLEMENTO 
en la condimentación del cerdo, es los 
ricos vinagres que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Poncc). 
PUBLICACIONES CINEMA 
N.0 62.—«Su primera escapada», con 
jdckie Cooper y Joseph Calleia, 
N.0 63.—«Contrabando», con Hans A l -
bers, Loiíe Lang y Ariberí Wascher. 
N.0 64.— «Millonario a sueido», con A l i -
ce Faye y George Murphy. 
A 75 cts,—Casa Muñoz; infante, 122. 
JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA 
En virtud de reciente disposición y en 
sustitución del Consejo Local ha quedado 
constituida esta Junta que integran como 
presidente nato el señor alcaide; vocales, 
corno concejal, don Carlos Blázquez 
Lora; como sacerdote, don Rafael Corra-
les Guerrero; como padres de familid, 
don Antonio Rodríguez Garrido y don 
Manuel González Danza y como madres 
de familia, doña Aníonieta Serra y doña 
Josefa González Playa. De secretario ac-
tuará el señor González Danza. 
En su primera reunión, ia Junta acor-
dó la creación de tres escuelas de niñas 
y una de párvulos. 
JEL üiHiíi liotnt 
PRACTICANTE 
Consulta de 9 a 11 y de 2 
E S T U D 1 L , 1 _ 0 , 1 3 
I 










AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Prestamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente ei capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
¿ños.—Libres del impuesto de Utilfdades.—Actividad y reserva. :::::;::::::::::::::::::: 
¡VIIGUEL. A rsJGEI L. O R T I Z "TA l _ l _ 0 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A •:• Especería, 17 •:• Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
i J O S E G A R C I A O R T I Z 
Ofrece sus servicios en su CLÍNICA: 
calle Lucena, 31.—Teléfono 194. 
PUEDE INTERESARLE 
y debe de ver, los magníficos botelleros 
surtidos con lo mejor que se produce en 
vinos, coñac, aguardiente, sidra y licor, 
que presentamos en nuestra exposición 
oe embotellados, General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Hoy día 8, fiesta de la Inmaculada, a 
las nueve y media de la mañana , será Ja 
función principal, con asistencia del Ex-
celeníísimo Ayuntamiento y demás auto-
ridades, predicando el señor vicario 
arcipreste. 
El domingo 15, a las once de la maña-
na, celebrará la Hermandad Sacramen-
tal la función de Estatutos en honor de 
la Inmaculada, con sermón por el señor 
vicario don Rafael Corrales. 
Se ruega a todos la asistencia a estos 
(altos. 
G a R AfSi A D A 
Especialidad en Pieles y Lavado al seco 
en toda «lase de tejidos. 
P L A N C H A , Q U I T A M A N C H A S 
Precios económicos. 
ENCARGOS: FRANCISCO VEGAS ^RÍOS 
Maderuelos, n,0 11 - Antequera 
AVISO SOBRE JUBILEOS 
Las personas que deseen algún Jubileo 
para el año próximo, o quieran hacer al-
guna variación en la lista de devotos 
para la nueva Tabla, pueden avisar o 
enviar una nota a don Antonio Vegas 
Rubio, antes del día 15 del actual, 
«LETRAS» 
Ha publicado en sus últimos números: 
«El puñal» (novela policíaca) por Her-
bert Adams. 
«El crimen de la vega», por Marisa 
San Romé. 
«El muerto en el ascensor», por M. San-
cho Izquierdo. 
2 pesetas volumen, en Casa Muñoz; 
Infante, 122. 
PÉRDIDA 
de un libro «Los trece martes de San An-
tonio», en San Sebastián, el martes. Se 
gratificará entregándolo en esta Re-
dacción. 
EN MADRE DE DIOS 
Como anunciamos, el pasado domingo 
tuvo lugar en el convento de religiosas 
Agustinas, la toma del santo hábito por 
las novicias sor María Luz de la Asunción 
López del Pino y sor Angeles de Santa 
Rita Atanet López. 
La cereraoniajué ^muy solemne, siendQ 
numerosísima la concurrencia. El señor 
vicario, don Rafael Corrales, pronunció 
una sentida plática, exhortando a las 
nuevas religiosas a seguir los ejemplos 
de virtud de sus compañeras para hacer-
se dignos de las promesas del Divino Es-
poso a que :se consagran. También estu-
vieron presentes a la ceremonia el coad-
jutor de San SeDastián, don Antonio Ve-
gas, y el capellán del convento, R. P. To-
más de El Carpió. 
Después del acto, los invitados fueron 
obsequiados por los padrinos dé las nue-
vas religiosas, don Francisco Carrillo y 
hermana, y don José López Fuentes-y es-
posa, respectivamente. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usa/ias y se hacen toda 
clase de teparacioites. Merecí i ins, 72. 
DE GRAN INTERÉS 
El profesor de la maternidad de Madrid y 
académico numerario de la Ginecológica Es-
pañola don Germán Riesgo del Campo, pasa-
rá consulta de GINECOLOGÍA y enfermeda-
des de la mujer del día 10 al 20 de cada mes 
cu la) CLÍNICA LÓPEZ UREÑ \ , calle de Ra-
món y Cajal, n.0 6.—Antequera. 
LA NOVELA QUINCENAL 
«El ex t raño caso de Juan Médano», no-
vela policíaca, por Angel G. Dalmau. 
«Tigre blanco», novela de aventuras, 
por Federico Mediante Noceda. 
«Servicio secreto», novela de espionaje, 
por Fidel Prado. 
2 ptas.—Casa Muñoz; Infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán de las de los señores Mir y 
Franquelo. 
HALLAZGO DE UN CADÁVER 
En el sitio conocido por Soto de las 
Zorras, cortijo de los Alemanes, ha sido 
hallado el cadáver de un hombre descar-
nado y desprendida la cabeza y algunos 
miembros, suponiéndose que habría 
muerto hace seis meses. 
Ha sido identificado como el de un in-
dividuo llamado Luis Corpas Vegas, que 
daba lecciones por el campo, y s? supo-
ne falleciera de muerte natural quedando 
su cadáver oculto entre, la maleza de 
aquel lugar. 
El Juzgado instruyó las diligencias d^l 
caso. 
COGIDO POR EL TREN 
El viernes, próximamente a la una y media 
de la tarde, e) jornalero Antonio Garzón Se-
guras natural de Torres (Jaén), se recostó so-
i;re un vagón que estaba en ía vía de manio-
bras en la estación de Bcbadilla y que inopi-
nadamente fué puesto en movimiento, cayen-
do el infortunado entre las ruedas, que le sec-
cionaron ambas piernas. 
Asistido de primera intención por el medico 
de dicha estación, don Cristóbal del Río To-
rreblanca, fué trasladado a este Hospital, don-
de se encuentra en grave estado. 
ALMANAQUE DE «FLECHAS Y PELAYOS» 
Se ha recibido este precioso almanaque de-
dicado a los pequeños lectores de la simpáti-
ca revista Flechas y Pelayos». Contiene infi-
nidad de cuentos, historietas, curiosidades y 
recortables.—2 pesetas en Casa Muñoz; Infan-
te, 122. 
BICICLETA 
para señorita, perfecto estado, casi nue-
va, se vende. 
Razón en «La Mallorquína». 
DE PRISIONES 
Ha sido confirmado en el cargo de 
jefe efectivo de la Prisión de Aníequcra, 
don José Fuensalida Alba. Enhorabuena. 
SE COMPRA 
Estante, vitrina mesa o pared. 
Avisos sin intermediarios, en esta 
Redacción. 
Picosil r«cia 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
cíase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Compañía de Seguros genuinamente e s p a ñ o l a , 
trabajando tedos ios ramos,desea nombrar agen-
•., . • . . . „ . . • , ., : , , , : - i . . 
lirse con referencias ai Apartado de Co-
rreos núm. 268. - Málaga. 
i 
m SOI. 0 £ A N T P Q U f c B A 
C C i í S U L T A D I A R I A D S 
Medicina y Cirugía 
Cantareros, 6 (junto al Cine tórcal) 
mu mwm "IEÚH m r 
En el día de hoy será inaugurado en 
¡ste Grupo Escolar, a las cinco de la tar-
L un aríístico Nacimiento, con asisten-
ta de todas las autoridades locales, je-
rarquías del Movimiento c Inspección 
provincial. 
Se trata de una obra de esmerado 
insto a la que han contribuido todos los 
jiños aportando pequefias cuotas y el 
¡ruto de sus habilidades manuales. He-
mos de destacar el entusiasmo aportado 
por todos los maestros, tanto propieta-
rios como oficiales alféreces, incorpora-
Jos en prácticas a esta graduada, muy 
¡specialmente la intervención artística de 
los señores Negrillo y Martín Ozores, a 
cuyo cargo ha corrido la decoración de 
la sala pintada con preciosos paneles de 
Escenas bíblicas cuyo motivo es el Belén. 
Un coro de niños de la Escuela inter-
pretará preciosos villancicos clásicos, 
acompañados al armóniüm por el alférez-
maestro señor Ortiz Salas, encargado de 
ia enseñanza musical de este centro. 
Queda desde el lunes abierto al públi-
EO durante las horas de clase, esperando 
ha de ser muy visitado por todos, corres-
pondiendo con ello al sacrificio de los 
/profesores de esta graduada y al espe-
cial interés que en ello tienen, dando 
ocasión con este motivo a poner de re-
lieve la obra española y profundamente 
cristiana que desarrolla el Magisterio 
|3ntequerano. 
lostMo Madoriil m Prtvi^ión 
AGENCIA DE ANTKQUERA 
A LOS SRES. PATRONOS 
No habiendo llegado los impresos para ha-
ffr el pago de la cuota del mes de Noviembre 
?ueda ampliado el plazo hasta el sábado 14 
í^l actual. 
ec pac 
D E "EL. C A M A L . " 
DESPACHOS ESTEPA, 39 
>ervec®r m C A S T I L L A 
* CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
' CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Estando próxima ia ilegaia de ias oatains de btmiiia 
Atemana blancas, Copo de nkve y trtcwjiadas de tii ón, 
de las procedencias legitiman, par a ¿i(mbfc} puedtn ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
LUIS SARRIA GALLEGO - Plaza i¡ mmiM - M \m 152 
* O 
Noticiario Deportivo 
El partido concertado entre el titular 
del Granada F. C. y el C. D. Antequera-
no para mañana día 9 no podrá celebrar-
se como consecuencia de la suspensión 
del España-Hungría y habilitación de la 
fecha de hoy para el campeonato de 
Liga. La decepción de los aficionados ha 
sido grande, porque grande era el deseo 
que había por ver al potente equipo 
granadino jugar en nuestra ciudad. Es-
peremos otra ocasión propicia para ello. 
| Como compensación el Granada F. C. 
i había ofrecido desplazar hoy un equipo 
i que estaría formado más o menos por 
i Vidal o Diego; Melenchón y Benítez; 
X, Sosa y Fernández; Carrillo, Guijarro, 
i Marqués, Nin y Martínez. El equipo no 
» está mal, lo que siesta mal es la «pimpo-
' rrá» de pesetas que se han dejado pedir 
[ por este desplazamiento y que nuestro 
j ' Club no puede pagar. Cabe la posibili-
1 dad de que los directivos granadinos 
1 sean más «razonables», acepten la con-
| tra oferta hecha y podamos ser testigos 
1 de tan interesante encuentro. 
La afición antequerana está esperando 
impaciente el anuncio del próximo cam-
peonato. Aunque nada hay todavía en 
firme y con el fin de calmar algo esas 
impaciencias, puedo anticiparos que hace 
unos días el tesorero de la Federación 
Regional y presidente del Comité de 
Competición, comunicó por teléfono que 
todo está ya proyectado y preparado, a 
falta tan sólo de que termine el torneo 
que campeones y subeampeones de gru-
po están disputando actualmente. Y como 
según mis noticias finaliza el día 32 del 
actual, no es aventurado suponer que a 
fines de este mes o principios del otro 
podremos ver ya partidos de campeonato. 
Hilario y Trigueros, los dos nuevos 
elementos adquiridos per el Club local, 
han estampado ya su firma en la cartuli-
na azul y han iniciado sus entrenamien-
tos. Las dificultades surgidas respecto a 
Fernández, parece que han sido vencidas 
y seguramente cuando estas líneas sean 
publicadas también habrá fichado. Con 
estas tres nuevas y valiosas adquisicio-
nes, que merecerán sin duda el visto 
bueno de los aficionados, nuestro once 
adquirirá definitivamente una notable 
eficacia. 
La lesión sufrida por Crespillo hace 
dos domingos no reviste importancia y 
su estado es satisfactorio. Dentro de 
breves días le será levantado el enyesa-
do de la pierna y, salvo complicaciones, 
es muy posible que para el campeonato 
se encuentre perfectamente bien y en 
condiciones de ocupar su puesto con 
más entusiasmo que nunca. Hacemos 
votos por que la realidad confieme estas 
esperanzas y 'hacemos público nuestro 
agradecimiento al competente cirujano 
señor López Líreña, por la solicitud y 
esmero puestos en la cura tanto de éste 
como de otros jugadores del Club. 
Vidal, el «hijo pródigo» del C. D. Aáfe-
querano, que pese a las atenciones «pa-
ternas» y desconsideradamente abando-
nó a su Club prometiendo no volver 
nunca más, ahora según parece pretende 
que se eche todo en olvido y se le reci-
ba con los brazos abiertos. La Directiva 
con muy buen criterio cree que es mejor 
seguir al pie de la letra aquello de... «el 
gato escaldado, del agua hirviendo huye» 
y huir que otra vez no nos coja el agua 
hirviendo. 
Hoy contenderá nuestro titular con el 
Rácing Club de Málaga, equipo de gran 
historial que desde hace ocho años no se 
ha desplazado a ésta, y que cuenta en la 
actualidad con un cuadro de buenos 
jugadores que darán que hacer a los 
nuestros. Partido interesante el de hoy y 
nueva ocasión para que nuestros mucha-
chos confirmen sus últimas buenas ac-
tuaciones. El C. D. al ineará el mismo 
equipo que frente al Malacitano, con la 
inclusión de Reina en la línea media, a 
quien se trata de probar para ver si se 
encuentra en forma y las facultades de 
que hizo gala en el campeonato local no 
han menguado. 
Una última noticia. El Rácing de 
Puente-Genil pretende sacarse la espina 
del 6-0. Dudo que en las condiciones 
ofrecidas tengan ocasión de lograrlo, 
porque están todavía frescas en el]Jre-
cuerdo las «dulzuras» (no de membrillo) 
con que obsequiaron a nuestros mucha-
chos en su último desplazamiento a 
aquella ciudad. Estos gustos hay que 
pagarlos bien, porque son artículos de 
lujo. Y una devolución de visita no 
interesa. 
PENALTY. 
C . O. AINJTEIQU E R A l N l O 
A V I S O 
Los señoras socios de este Club podrán 
retirar hoy el recibo del mes de Diciem-
bre en el Bar Alameda, de once de la ma-
ñana a cuatro de la tarde y desde esa 





Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 




Subsidio ai Comfealisrit® 
Las nóminas de Noviembre se 'abona-
rán en los días 9 y 10 del actual, de cua-
tro, a seis de tarde, en la forma acostum-
brada. 
Aníequera, Diciembre de 1940. 
EL JEFE LOCAL. 
Se recuerda a todos los industriales, 
que iodos los juegos en establecimientos 
públicos, están sujetos a talones especia-
les que no pueden ser sustituidos por 
otros de clases diferentes. (Artículo 1.°, 
apartado VII del decreto de 9 de Noviem-
bre de 1939). 
Antequera, Diciembre de 1940. 
M i l i i 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 2 la-
nares, 29 cabríos, 54 cerdos y 27 aves. 
Decomisos: Intestinos de una res vacuna, 
2 pulmones y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.306 kilogra-
mos de pescado, 1.168 de almejas y mariscos, 
VETERINARIO DE SERVICIO 
•:ara matanzas particulares: don Carlos Lcría 
Baxícr, Santa Clara, 9. 
iBfante, 59 y 0«slír g Cid, 2 - T^fano 362 
ACABA oa RECIBIRSE: Bombones «Eu-
reka»; Mermeladas; Frutas al natu-
ral; Anís del Mono; Salchichón y 
Chorizos de Prolongo; Mantequilla 
de la Praviana. Lorenzana y Tineo; 
Aceitunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y Purés 
de legumbres. 
«LA FARÁNDULA» 
Hoy estrena este cómodo local la produc-
ción española "'La Farándula". Son intérpre-
tes de ia cinta el conocido Marcos Redondo, 
Amalia Isaura, Pilar Torres y Julio de Infiesta. 
Aunque el decorado es pobre, la trama entr;-
tiene y divierte. 
Lo mejor de la película es, sin duda, la mú-
sica de los maestros P. Luna, Godes, Forns y 
Martínez Vails. 
Como la del domingo anterior es distribui-
da por «Exclusivas Diana». 
Para el próximo martes y en la función que 
este simpático local dedica a ¡as señoras, pro-
yecta "Molinos de viento", primera opereta 
nacional llevada a la pantalla. Pelíaula ésta 
que constituye una exaltación lírica de la pe-
pularísima obra del maestro Luna. 
En esta función féraina registrará el Cine 
Torca! un éxito seguro. 
Para muy pronto anuncia "La última avan-
zada", producción Paramount basada en tor-
no al Servicio Secreto Británico. Un film, cu-
rioso, extraño, impregnado de punzante mis-
terio y noble grandiosidad,—GOG. 
B I B L I O G R A F I A 
MANUAL DE DERECHO ROMANO, per 
Carlos Sánchez Peguero 
MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO, 
por Juan Beneyío Pérez. 
CIEN NUEVAS PARTIDAS DE AJEDREZ, 
por el Dr . R. Rey Ardid, campeón de 
España. 
DEL YO AL NOSOTROS (Nuevas orientacio-
nes de la Psicoterapia dialéctica), por el 
Dr. Fritz Künkel. 
EL DERECHO AL ALZAMIENTO, por A. de 
Castro Albarrán. 
MARÍA LUISA, reina de Etruria, infanta de 
España; por Príncipe Sixto de Borbón, 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y Q O W f Q m 
JOSE M.» GARCIA (Nombre registrado) 
A.m Garda * LUCENA 
AG£H TE EN A N T Í C i U t R A : CRISTOBAL ÁVILA - M E 3 E C I L L A S , 7 
c o rsi o 
Al 
ierc 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mvues 
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de dea, p 
a cuatro de la tarde. e fo, 
1. ° «Sí torero quieres ser...», pasodoblc,poin0 
Marino. He 
2. ° «Alma de Dios*, fantasía, J. Serr norac; 
3. ° «Certamen Levantino', modéralo, ljn | 
Marquina. i 
4. " «La gata encantada», selección, Pablip-'5 
Luna. 
5. ° «Señoritas toreras», pasodoble, (del 






MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco de P. Aríacho Peralta, Isabcra 
Ruiz Vera. Concepción Ruiz González, Migue ¡g 
Navarro Leal, Isabel de los Remedios PéK: 
Carrasco, Trinidad Acedo Ríos, Juan Lópe 
Reina, Rosario García García, Juan Gardíl 
Jiménez, kosario Perdiguero Torralvo, Agus 
tín Gallego Cruces, 












Francisco Moreno Pavón, 41 años; Francispe 
co Castillo Cásasela, 54 año.-; Josefa Varter < 
Soto, 2 años; 1 eresa Luque Fernández, o g., , 
añoi; Rafael Real Gálveí, 83 año'i; Cristóbal^ 
Muñoz Pinto, 95 años; Francisca Rodrígn^'J;5 
Vegas, 62 años; Alonso Sepúlveda NavarroPUif 
50 años; Manuel dd Pino Mnñoz, 50 afloflbra 
Pascual Roldán Gómez, 83 años; Andrés ^'m^ 
lio Portillo, 60 años; Socorro Mantilla S33'. . 
chez-Ganido, 70 años; Antonio Porras Garc^ '" P 
52 años; FranciscOjCaballero Lobato, 60añoS| A l 
Socorro iispinos* Tirado, 69 años; Loreczí 'Ck: 
Amores Tienda, 79 años; Antonio Cueo^ ; 




( ó : . 
Miguel García Balta, con Virtudes ^orfÍ50^ 
Alarcón.—José Maravé Artacko, con Ana u % c 
tiérrez Ríos.—Juan Gelavert Cervera, cou M.00( 
r.sa Sánchez Gallardo.— Miguel Berro t^iQ 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones • • • • _ i 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Balta, con Ana Balta González. 
i 
